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INTRODUQAO 
Um levantamento, ainda que sum^rio, dos 
temas que tem sido objeto de estudo siste- 
meitico por parte de economistas e cientis- 
tas sociais nos ultimos anos, seguramente 
apontaria a questio energetica como a que 
maior espapo vem conquistando no univer- 
so das preocupapoes norteadoras do pensa- 
mento economico e social contemporaneo. 
Esse fenomeno, observ^vel tanto pelo 
compulsar das principals edipoes e publica- 
poes especializadas geradas peia comuni- 
dade academica internacional, como pelo 
simples acompanhamento do debate em tor- 
no de polftica economica nos mais diver- 
sos paises, insere-se no esforpo de compreen- 
sao da natureza da crise economica que des- 
de meados da d^cada dos 70 se abate sobre a 
* Trabalho elaborado a partir de pesquisa desen- 
volvida para a CESP entre julho de 1979 e ju- 
nho de 1980. Os itens 1 e 2 deste artigo fo- 
ram extrafdos, em boa parte, do Relatorio Fi- 
nal dessa pesquisa (CALABI, Andrea Sandro 
(coord.) As Interapdes Econdmicas e Institu- 
cionais no Desenvolvimento do Setor Ener- 
gy tic o no Brasil). 
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economia mundial e na qual a questao ener- 
getica, em suas multiplas ramificapoes, ocu- 
pa posipao central. 
Trazida para o primeiro piano da aten- 
pao mundial a partir das perturbapoes que 
desde fins de 1973 passaram a ocorrer no 
mercado internacional do petroleo, e intensi- 
ficada pelo fracasso da tecnologia da fissao 
nuclear em elevar substancialmente a dispo- 
nibilidade de energia das napoes industriall- 
zadas para fins produtivos, a questao ener- 
getica revelou possuir a caracterfstica defei- 
xe, onde se cruzam e condensam varias das 
principals questoes econdmicas, sociais e po- 
Ifticas da atualidade: relapoes entre os pai'- 
ses detentores de recursos naturais e os in- 
dustrializados, preservapao do meio ambien- 
te, barreiras a inovapao tecnologica impostas 
pela oligopolizapao dos principals setores in- 
dustrials, futuro das cidades, dos atuais sis- 
temas de transportes, e ate mesmo da agri- 
cultura, como produtora de alimentos, ma- 
teria-prima ou energia primaria para a viabili- 
zapao de certa estrutura produtiva industrial 
e estilo de vida a eia vinculada. 
Na verdade, a problemcitica associada a 
questao energetica ultrapassa cada vez mais 
a discussao restrita aos seus,:mpactos imedia- 
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tos, como por exemplo as transferencias fi- 
nanceiras em direpao aos pafses exportadores 
de petroleo ou as tentativas de substituipao 
pura e simples de derivados de petroleo por 
outras fontes de energia, para incorporar 
tamb6m a discussao acerca de estrategias de 
desenvolvimento, ou seja, reformulapao de 
padroes de industrializapao e urbanizapao a 
partir nao apenas de uma situapao que e no- 
va, mas principalmente em funpao de expec- 
tativas em relapao ao future alteradas de for- 
ma radical. 
Essa focalizapao da questao energetica, 
em termos de estrategias alternativas de de- 
senvolvimento, torna-se ainda mais relevan- 
te no contexto de napoes cujo processo de 
integrapao a civilizapao industrial oriunda 
das revolupoes industrials dos seculos XVIII 
e XIX e relativamente tardio e apresenta gra- 
ves distorpoes, como 6, sem duvida, o caso 
do Brasil: se antes da nova configurapao 
energetica mundial ainda era possfvel ao dis- 
curso desenvolvimentista argumentar que o 
padrao de industrializapao e os habitos de 
consume vigentes nas nacoes avanpadas po- 
deriam generalizar-se entre nos, bastando pa- 
ra isso a adopao de poh'ticas de desenvolvi- 
mento adequadas (e o sacriffcio tempora- 
rio da grande maioria da populapao}, ago- 
ra, quando nem mesmo nessas napoes tern 
sido possfvel a manutencao dos m'veis de vi- 
da que 3 d^cadas de prosperidade haviam 
proporcionado, aquela argumentacao torna- 
se insustentavel, e o projeto desenvolvimen- 
tista, consubstanciado no estilo de industria- 
lizapao que marcou os "50 anos em 5" e o 
"milagre economico" ve o seu horizonte 
obstaculizado, limitando-se a posicao defen- 
siva de proteger o que logrou implantar. 
Tendo como pano de fundo essa preocu- 
papao mais geral acerca das conexoes entre 
a questao energetica e a estrategia de desen- 
volvimento trilhada pela economia brasilei- 
ra desde a intensificapao do processo de in- 
dustrializapao no meado da d^cada dos 50, 
o presente artigo constitui-se num esforpo 
inicial e preliminar no sentido de delinear a 
evolupao do perfil do consumo de energia 
primciria nas ultimas 4 d§cadas e apontar al- 
guns aspectos da apropriapao dessa energia, 
seja como insumo produtivo, na potenciali- 
zapao do trabalho, seja como bem de consu- 
mo, na fruipao e reprodupao da vida. Desta 
forma, evita deliberadamente o tratamento 
de aspectos relacionados a balanpa de paga- 
mentos, inflapao e at6 mesmo custos das di- 
ferentes fontes de energia, para se ater a ins- 
tancia mais propriamente estrutural, ou ff- 
sica, da quantidade e qualidade da energia 
primciria requerida pela economia e socieda- 
de brasileiras num perfodo de industriali- 
zapao e urbanizapao intensivas, orientadas 
pelos valores inerentes ao projeto desen- 
volvimentista. 
1. PERFIS DO CONSUMO DE ENERGIA 
PRIMARIA: BRASIL, 1941-1979 
A energia de que uma sociedade dispoe 
como insumo produtivo e como bem de con- 
sumo provdm, direta ou indiretamente, dos 
dois fluxos de energia termica que atraves- 
sam a superffcie da Terra: a energia prove- 
niente do Sol e a proveniente do interior da 
Terra<l) 
O acesso a esses fluxos de energia da-se di- 
retamente e, sobretudo, indiretamente, por 
meio da formacao na natureza de materials 
e fenomenos com a propriedade de armaze- 
narem, com maior ou menor intensidade, al- 
guma forma de energia solar ou geotermica. 
Sao as fontes de energia que o progresso tec- 
nico, consubstanciado nas revolupoes indus- 
triais, tornou disponfveis ao homem. 
Enquanto algumas dessas fontes de ener- 
gia, como o carvao mineral, o petroleo, o 
uranio-235, sao o resultado de um processo 
fisico-qui'mico de milhoes de anos (aproxi- 
madamente 570 milhoes de anos no caso 
(1) Da energia solar que incide sobre a Terra, 30% 
sao refletidos, 47% sao absorvidos na forma de 
calor sensfvel e 23% na forma de calor latente, 
principalmente pela evaporapSio. Atrav6s das 
usinas hidrel^tricas 6 aproveitada economica- 
mente pelo homem uma pequena parcela dos 
23% da energia absorvida continuamente do 
Sol em forma de calor latente. (CERQUEIRA 
LEITE, R.C., Energia Nuclear e Outras Mito- 
logias, cap. A Grande Esperanga, Duas Cida- 
des, Sao Paulo, 1978). 
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do petroleo), sob condigoes praticamente 
impossfveis de serem reproduzidas, outras 
fontes, como o fluxo das ^guas, os ventos, a 
energia solar coietada pelas plantas por meio 
da fotossmtese, sao continuamente repostas 
na natureza num prazo relativamente curto. 
Neste sentido, sao fontes de renovabilidade 
mais rapida que as primeiras, originando-se 
daT a sua denominapao "solares" dada sua 
conexao mais proxima, temporalmente, com 
a fonte de toda energia, e da propria Terra, 
que e o Sol^. 
Apresentamos a seguir quatro tabelas re- 
lativas ao perfil do consume de energia pri- 
mciria no Brasil entre 1941 e 1979.Atabela 
1 apresenta o consume em tone/adas equiva- 
fentes de petro/eo (tep) das sete principais 
fontes de energia primdria consumidas no 
Brasil entre 1940 e 1972. A tabela 2 mostra 
esse mesmo perfil em termos percentuais. Es- 
tas tabelas tern por fonte o trabalho de J.A. 
Wilberg<3l, desenvolvido segundo metodolo- 
gia que apresentaremos adiante. As tabelas 
3 e 4, por sua vez, revelam tamb6m o perfil 
de consumo em toneladas equivalentes de 
petroleo e seus respectivos percentuais, 
abrangendo o period© 1967-1979, de acordo 
com a metodologia adotada pelo Ministerio 
das Minas e Energia (MME) no Ba/anqo Ener- 
getico Nacionaf e no Modefo Emergetico Bra- 
sifeiro^4). Optamos por sua apresentagao em 
separado, porque de outra forma incorre- 
(2) Stoubaugh e Yergin formulam uma nogao 
de energia solar analoga: "O termo solar co- 
bre muitas fontes diversas, com seu fio comum 
sendo o fato de todas serem renov^veis, depen- 
derem fundamentalmente do sol e, no caso dos 
materials queim^veis, terem surgido na Ter- 
ra 'recentemente', mais ou menos no ultimo 
s^culo (em contraste com os combustfveis fos- 
seis)". 
(Acordo Quanto a Crise de Energia, DiSlogo, 
12(3) :8, 1979). 
(3)WILBERG, J.A. Consumo Brasileiro de Ener- 
gia, Revista Brasi/eira de Energia E16 trie a, 27, 
jan./mar. 1974. 
(4) Ba/ango Energ6tico Nacional, Ministerio das 
Minas e Energia, Brasilia, 1978. 
Modelo EnergGtico Brasileiro, Ministerio das Mi- 
nas e Energia, Brasilia, 1979. 
namos necessariamente numa superposipao 
de metodologias, o que diminuiria — ainda 
que as diferenpas nao sejam t§fo grandes — 
a confiabilidade nas comparapoes entre anos 
e entre pen'odos da serie historica. 
Alem das fontes de energia comumente 
encontradas nas tabelas de consumo de ener- 
gia para os EUA e Europa, aqui tamb^m fi- 
guram a lenha, baga<?o de cana-de-agucar, 
carvao vegetal e alcool, fontes que no Bra- 
sil possuem, ate o fim do pen'odo, significa- 
tiva participagao no consumo total. 
Conforme explicado por Wilberg, os da- 
dos Wsicos, em unidades proprias a cada 
fonte, e sobre os quais se aplicou um coefi- 
ciente de conversao para os transformar em 
toneladas equivalentes de petroleo, foram 
obtidos a partir das estatfsticas fornecidas 
pelos diversos organismos oficiais, a saber: 
— carvao mineral, gas natural e derivados 
de petroleo: 
Conselho Nacional do Petroleo, Minis- 
terio das Minas e Energia; 
— lenha e carvao vegetal: Servigo de Es- 
tatistica da Produgao, Ministerio da 
Agricultura; 
— bagago de cana-de-agucar: Institute do 
Agucar e do Alcool, Ministerio da In- 
dustria e Comercio; 
— energia hidreletrica: Departamento Na- 
cional de Aguas e Energia Eletrica, 
Ministerio das Minas e Energia. 
As informagoes relatives ao consumo de 
lenha, carvao vegetal e bagago de cana, fon- 
tes predominantemente nao comerciais, sao 
certamente menos precisas do que aquelas 
relatives as fontes comerciais, isto petro- 
leo, carvao mineral, g^s natural, hidreletrici- 
dade e alcool. O levantamento do consumo 
de lenha, por exemplo, e efetuado por agen 
tes da Fundagao IBGE em cada muniefpio, 
sendo que na maioria das vezes a quantidade 
consumida e obtida atraves de estimativas, da- 
das as proprias especificidades da produ- 
gao e consumo deste combustfvel. 0 grau 
menor de confiabilidade a que estao associa- 
das as cifras de consumo de fontes nao co- 
merciais sugere que estas sejam tomadas mais 
como estimativas aproximadas do que como 
numeros exatos. 
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ei^FRgia e economT^'brasileira 
As quantidades ffsicas de cada fonte pri- 
m^ria foi aplicado um coeficiente de conver- 
sao, de modo a transforms-las em medidas 
comparaveis entre si e em relate a um total. 
As estatfsticas internaclonais de energia cos- 
tumam empregar os indices K.E.C. (Kilo- 
grams of Equivalent Coal) e o aqui utiliza- 
do, C.O.E. (Crude Oil Equivalent). O uso 
crescente do petroleo na economia mondial, 
como resultado direto da Segunda Revolu- 
pao Industrial, e, posteriormente, as crises 
envolvendo essa fonte, fizeram com que 
se generalizasse o emprego do C.O.E. co- 
mo coeficiente de conversao para efeito de 
comparapao. Mais recentemente, a expres- 
sao tone/ada equivalente de petroleo tor- 
nou-se de uso corrente, sendo o seu princf- 
pio, como unidade geral de medida de ener- 
gia, identico ao do C.O.E. Os coeficientes 
de conversao dos diversos combustrveis pri- 
mSrios para toneladas equivalentes de pe- 
troleo ScTo baseados no poder calonfero des- 
ses combustfveis, isto S, na quantidade de 
kca! que se obtem pela queima de 1 kg de 
combusti'vel em condipdes ideais. 0 coefi- 
ciente de conversao e a razao entre o poder 
calonfero do combustfvel e o poder calon- 
fero do petroleo. 
Assim procedendo, Wilberg obteve os se- 
guintes coeficientes de conversao: 
— carvao nacional:0,56 (MME:0,482) 
— carvao importado: 0,69 (MME: 0,733) 
— derivados de petroleo: 1,15 (Wilberg 
tomou como fonte primSria os diver- 
sos derivados de petroleo uma vez que 
estes sao os efetivamente consumidos; 
por esta razao obteve-se um coeficien- 
te de conversao maior que 1, jS que 
uma tonelada de derivados consumi- 
dos possui poder calonfero maior que 
o de uma tonelada de petrdleo cru; o 
MME aplica o fator 1, considerando-o 
'petrdleo m6dio') 
— lenha: 0,37 (MME: 0,301) 
— bagapo de cana-de-apucar: 0,25 (MME: 
0,209) 
— carvao vegetal; 0,76 (MME: 0,629) 
A conversao ma is problem^tica 6 a da 
energia hidr^ulica em termos de petrd- 
leo equivalente. Isto em funpao da prdpria 
natureza desta fonte prim^ria que, ao con- 
trario dos combustfveis acima considerados, 
6 transformada diretamente em energia me- 
canica, na turbina, sem passar pela gerapao 
intermediaria de energia t6rmica. Enquanto 
os combustfveis passam necessariamente pe- 
la forma tlrmica ao serem consumidos, o 
mesmo nao ocorre com a ekjua. O m^todo 
comumente usado para resolver o problema 
e "reconverter" o kW-h gerado numa usina 
hidreletrica, transformando-o em unidades 
de calor. Por este caminho chega-se a formu- 
la: 1 kW-h = 860 kcal. Por outro lado, fa- 
zendo o caminho inverso, sabe-se que sao ne- 
cessarios por volta de 2580 kcal para gerar 
1 kW-h numa usina termeletrica moderna ali- 
mentada a dleo combustfvel. A diferenpa en- 
tre os 2580 kcal necessaries para produzir 
1 kW-h e os 860 kcal que esse kW-h produ- 
ziria reconvertido em calor, explica-se pela 
perda de calor no ciclo calor/trabalho (Se- 
gunda Lei da Termodinamica). Conforme 
observa Wilberg, a oppao pelo primeiro crit6- 
rio "de certa maneira penaliza a energia hi- 
dfciulica ao atribuir-lhe um valor calonfero 
baixo em termos de energia primaria. Ao se 
fazer uma comparapao mundial do consume 
de energia primaria, os pafses com predomi- 
nancia de gerapao hidreletrica (Brasil, Cana- 
da, Noruega) sao de certa forma prejudica- 
dos em relapao aqueles de intense gerapao ter- 
meletrica (EUA, Japao, Alemanha etc.)"<5> 
Assim justifica a adopao do segundo criterio, 
tambem adotado pelo MME, pelo qual o po- 
der calonfero equivalente ao necessario para 
obtenpao de 1 kW-h numa usina termeletrica 
queimando oleo combustfvel e de 2580 kcal. 
Logo, o coeficiente de conversao para ener- 
gia hidraulica e 0,29, sendo este tambem o 
coeficiente usado pelo MME. 
A tabela 5 resume a composipao per- 
centual do perfil de consumo de energia 
apresentada nas tabelas 2 e 4, mostrando a 
crescente participapao da energia hidreletri- 
ca vis-a-vis o decrescimo do total de com- 
bustfveis no consumo total. A tabela 5 tam- 
(5) WILBERG, J.A, op. cit, 1974, p. 28. 
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TABELA 5 
ESTRUTURA DO CONSUMO DE ENERGIA NO BRASIL: 1941-1979 






















1941 100 16,2 76,8 93 7 
1946 100 20,9 71.2 92,1 7.9 
1952 100 34,1 54,7 88,8 11,2 
1957 100 39,9 45,3 85,2 14,8 
1962 100 42,7 43,2 85,9 14,1 
1967 100 43.5 38 40,8 45,5 84,3 83,5 15,7 16,5 
1972 100 48,7 44,8 30,5 33,9 79,2 78,7 20,8 21,3 
1973 100 47,1 31 78.1 21,9 
1979 100 46 26,1 72.1 27,9 
Fonte: Tabela 2 (coluna da esquerda) e tabela 4(coluna da direita). 
* (biomassa inclui: lenha, carvao vegetal, bagago de cana e alcool). 
b4m mostra, no Interior do conjunto de 
combustfveis, o aumento da participapao 
dos fosseis e o decrescimo na participagao 
dos de origem vegetal recente. 
Em 1941, o perfil do consumo de ener- 
gia prim^ria no Brasil apresentava nftida 
preponderancia dos combustfveis de origem 
vegetal recente (biomassa) representados pe- 
la lenha, bagapo de cana e carvao vegetal, so- 
bre os de origem fossil, que sao os derivados 
de petroleo e carvao mineral. Enquanto os 
primeiros perfaziam por volta de 75% do 
consumo total de energia, os derivados de 
petroleo, com 9,2%, e o carvao mineral, com 
7%, totalizavam pouco mais do que 15%. A 
energia eletrica oriunda de fontes hfdricas, 
com a modesta participapao de 7%, comple- 
tava o perfil do setor energ6tico(6). 
i6) J. Lambert, no seu hoje cl^ssico Os Dois Brasis, 
escrito em meados da d^cada dos 50, afirmava 
que a "civilizapao brasfleira ap6ia-se principal- 
mente na madeira; calcula-se mesmo que por 
volta de 1950, de 70 a 80% da energia consu- 
mida no pafs era produzida pela madeira. 
Esse combustfvel foi durante muito tempo uti- 
lizado pela siderurgia brasileira e ainda o 6 por 
grande parte das fdbricas de Minas Gerais; um 
tergo das locomotivas queima madeira e 6 este 
combustfvel que fornece calor as centrais el6- 
tricas de muitas pequenas cidades". (Lambert, 
J. Os Dois Brasis. Editora Nacional, 10? edigao, 
1978, p. 172). Os dados que utilizamos atri 
buem a madeira algoentre55e65% do consumo 
global de energia em 1950. De qualquer forma, 
6 precise reconhecer a baixa confiabilidade das 
informagoes referentes as fontes nao comerciais 
de energia, particularmente a lenha. Por outro 
lado, a pouca precisao possfvel nao chega a in- 
validar o argumento bdsico acerca da preemi- 
nencia da lenha como combustfvel no Brasil 
h§ nao mais que 4 d6cadas. O Balango Energfe- 
tico Nacional de 1978 apresenta series histbri- 
cas (1967-1977) e projegdes (1978-1987) 
do consumo de energia primaria com e sem a in- 
clusao da lenha. A exdusao £ justificada pela 
pouca confiabilidade nos dados relatives a 
fonte e sua tradigao de ausencia no corpo dos 
balangos energ£ticos internacionais. A inclu- 
sao, pela importancia relativa dessa fonte no 
quadro energ§tico nacional. Alem da pouca 
confiabilidade dos dados ffsicos de consumo. 
hci ainda o problema do c£lculo do coeficiente 
de conversao para tonelada equivalente de pe- 
trbleo. Wilberg apresenta os resultados obtidos 
por 8 diferentes estudos, nos quais o poder ca- 
lorffero m6dio da lenha oscila entre 2063 e 
4500 kcal por quilo. O grau de umidade e a 
densidade por metro cubico sao os principals 
fatores respons£veis pela grande diferenga exis- 
tente entre as medidas de poder calorffero da 
lenha realizadas por diferentes entidades. (WIL- 
BERG, J. op. cit., 1974, p. 23). 
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Sob o angulo do tempo necessario a repo- 
sipao dessas fontes, sua relativa renovabili- 
dade, a situagao do setor energetic© ha apenas 
quatro d^cadas conferirla larga predominan- 
cia das fontes de renovabilidade mais r^pida, 
denominadas solares, sobre as de renovabili- 
dade lenta, fosseis. A biomassa e a hidreletri- 
cidade, fontes solares na medida em que re- 
novaveis em, no rricSximo, menos de um se- 
culo, totalizavam 84% do consume, enquan- 
to o petroleo e o carvao mineral, cujo pro- 
cess© de renovapao envolve no mmimo mi- 
Ihoes de anos, participavam com os 16% res- 
tantes, como se pode ver na tabela 2. 
Desde 1941, quando a economia brasilei- 
ra se preparava ainda para uma intensa indus- 
trializapao, cujas principais ondas ocorreriam 
entre 1955 e 1962 e entre 1967 e 1973, o 
quadro esbopado acima alterou-se profunda- 
mente. 
Apesar do consume ffsico de lenha e bio- 
massa em geral haver crescido no pen'odo, 
passando de aproximadamente 15 milhoes de 
toneladas equivalentes de petroleo em 1941, 
para mais de 20 milhoes de toneladas em 
1972 e mais de 30 milhoes em 1979, sua par- 
ticipagao relativa entre as fontes de energia 
primaria decai acentuadamente. Enquanto 
em 1941 respondiam por algo em torho de 
75% do consume total, em 1972 sua parti- 
cipapao esta na casa dos 30%, chegando a 
25% do consume nacional de energia prima- 
ria em 1.979, passados 6 anos da crise em 
que mergulhou o mercado internaclonal de 
petroleo. 
Ao declmio dos combustfveis de origem 
vegetal corresponde a ascensao dos combus- 
tfveis fosseis, em especial petroleo, e da hi- 
dreletricidade. Os primeiros elevaram sua 
participapao de 15% em 1941 para mais de 
40% a partir de 1968, chegando a 46% em 
1979. Quanto a hidreletricidade, responsavel 
atualmente por 93% do total da energia ele- 
trica gerada, sua participagao ascende de 7% 
em 1941 para aproximadamente 20% em 
1972 e 28% em 1979. 
Ii de se notar que apesar de figurar com 
taxas decrescentes no perfil do consume 
de energia primaria, o consumo brasileiro 
de lenha, bagapo de cana e carvao vegetal 
e ainda bastante expressive, principalmente 
se interpretado a luz dos balanpos energe- 
ticos das napoes de industrializapao maisan- 
tiga e completa, nos quais essas fontes de 
energia geralmente nem mais figurant7 ^ 
Entre os combustfveis fosseis, as tabelas 2 
e 4 mostram um explosive aumento no con- 
sumo de derivados de petroleo, cuja partici- 
pagao no consumo total eleva-se de 9,2% em 
1941 para 41,4% em 1979. Em termos ffsi- 
cos o consumo aumentou nesses 40 anos de 
aproximadamente 1,5 milhoes de toneladas 
para quase 50 milhoes anuais. Quanto ao car- 
vao mineral, sua participapao no consumo 
total decai entre 1941 e 1964, quando passa 
de 7% para 3,3%, estabilizando-se entre 3,5 
e 4,5% daf em diante ate 1979. O consumo 
ffsico eleva-se de aproximadamente 1,2 mi- 
lhoes de toneladas equivalentes de petroleo 
para um m^ximo de 4,8 milhoes em 1979. 
O gas natural passa a figurar entre os com- 
bustfveis consumidos no Brasil a partir de 
prinefpios da d^cada dos 50. Apesar de cres- 
cente a sua presenpa no consumo total de 
energia, esta jamais ultrapassa os 0,5% em 
que se mantem desde 1977. 
Um dos aspectos relacionados ao explo- 
sive crescimento absoluto e relativo no 
consumo de derivados de petroleo e a ten- 
dencia a fluidizapao dos combustfveis. Se 
em 1941 90% dos combustfveis consumidos 
apresentavam a forma solida e apenas 10% a 
Ifquida, em 1979 e esta a forma predomi- 
nante, com 60%, contra apenas 39% dos 
combustfveis so lidos e 1% dos gasosos sobre 
o total dos combustfveis^. 
(7) A participapao da lenha ("fuel wood") no con- 
sumo norte-americano de energia primaria de- 
cresce de 64,22% em 1850 para apenas 1,31% 
em 1970. Entre os multiplos usos que a lenha 
admite, como mat6ria-prlma ou como ener- 
gfetico (via beneficiamento ou processamento), 
a queima direta, largamente praticada no Bra- 
sil conforme indicam os dados acima, consti- 
tui um dos piores aproveitamentos. (FISCHER, 
J. Energy Crisis in Perspective, ed. Wiley, NY, 
1974, Apendice 2). 
(8) Entre 1950 e 1974 assiste-se a uma acelerada 
mudanpa no tipo de combustlvel requerido 
pelas economias Ifderes da civilizagao indus- 
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For outro lado, o conjunto dos combus- 
ti'veis queimados perde terreno no Brasil 
para a energia sob forma eletrica, gerada 
a partir da fonte termica ou hidraulica. 
De menos de 15% do consume total em 
1941, metade dos quais gerados a partir de 
fonte termica, a energia sob forma eletrica 
figura com aproximadamente 30% em 1979, 
apresentando taxas de crescimento bastante 
superiores ao crescimento do consume to- 
tal de energia, marcadamente de 1969 para 
ca, pen'odo em que cresce 135% enquanto 
o consume total cresce apenas 75%. 
Do ponto de vista da renovabilidade das 
fontes, aumenta consideravelmente a partici- 
pate do conjunto das fontes de energia de 
lenta renovapao em detriment© das fontes de 
energia so lares, cuja presenpa decresce de 
84 para 54% entre 1941 e 1979, apesar do 
grande crescimento relative do aproveita- 
mento da energia solar sob a forma de calor 
latente atraves de usinas hidreletricas. 
O consume per capita de energia, isto e, 
a quantidade de energia primaria consumida 
trial. Esse processo § particularmente notcivei 
na Europa Ocidenta! e Japao: em 1950, 86% 
e 93% respectivamente do consume de combus- 
tfveis dessas economias era devido a materials 
solidos, destacando-se o carvao. Ja em 1974, a 
presenpa dos materials solidos entre os combus- 
tiveis estava reduzida a 20,4 e 18,7% respecti- 
vamente. Em contrapartida ha urn crescimento 
explosive no consume de combustiveis Ifqui- 
dos (principalmente devido ao petrbleo) e um 
aumento na participagao dos gasosos (gas 
natural). Os primeiros passam de 13,7% do to- 
tal de combustiveis na Europa Ocidental e 6,8% 
no Japao para 64,6 e 79,1% entre 1950e 1974, 
respectivamente. Para os EUA e Canada esse 
processo de fluidizacao de energia 6 menos dras- 
tic©, em virtude do fato de que os combustiveis 
liquidos jci aparecem em 1950 com 38,1% do 
total, para atingirem 49,1% em 1974. £ de se 
notar tamb6m a grande presenga do g5s natu- 
ral entre os combustiveis, da ordem de 31% em 
1974. Desde 1960, o petroleo e o gbs natural 
contribuem com mais de 70% na gerapao glo- 
bal de energia nos EUA, inclusive a de origem 
hidrbulica e nuclear. 
(Fontes Energbticas — a importancia atual do 
petroleo, Conjuntura Econdmica, 31 (3): 141- 
44, mar. 1977) 
direta ou indiretamente em m^dia por cada 
habitante, exclui'da sua propria energia fi'si- 
ca e a proporcionada pelo uso de animais do- 
mesticados, 6 apresentado na tabela 6. Em 
1941, o consume per capita era de aproxi- 
madamente 0,43 tonelada equivalente de pe- 
troleo. Desse total, 0,33 tonelada correspon- 
dia ao consume de biomassa, enquanto 0,10 
tonelada restante tinha sua contrapartida no 
consumo de combusti'veis fosseis e hidrele- 
tricidade. 
Entre 1941 e 1979 o consumo per cap/fa 
de energia primdria mais do que dobra em 
termos absolutos, atingindo 1 tonelada equi- 
valente de petroleo por habitante. Dessa to- 
nelada equivalente anual de petroleo, apenas 
0,26 correspondem a queima de biomassa, 
enquanto o consumo per capita de combus- 
ti'veis fosseis eleva-se a 0,46 e o de hidreletri- 
cidade a 0,28 tonelada equivalente de petro- 
leo. A elevacao do consumo de energia per 
capita patenteia-se no fato de que enquanto 
a populacao brasileira tern crescido a uma 
taxa historica de 2,7% ao ano na segunda 
metade do seculo XX, o consumo de energia 
primdria tern crescido a uma taxa anual me- 
dia de 7%. Ii interessante observar que o con- 
sumo per capita de biomassa, mesmo consi- 
derando-se o consumo energetico do alcool, 
decresceu em termos absolutos no pen'odo, 
uma vez que a taxa de crescimento da popu- 
lagao suplantou as modestas taxas de cresci- 
mento do consumo desse tipo de combus- 
ti'vel. 
Constata-se portanto que nas quatro dd- 
cadas transcorridas desde 1941, o setor ener- 
getico da economia brasileira nao apenas 
cresceu em termos absolutos, passando de 
aproximadamente 20 milhoes para 120 mi- 
Ihoes de toneladas equivalentes de petroleo 
consumidas anualmente, como modificou-se 
internamente, na participaipao relativa das 
fontes primdrias. A civilizatpao que na dd- 
cada de 50 apoiava-se ainda na madeira em 
cerca de 70 a 80% do seu consumo de ener- 
gia, segundo estimava J. Lambert, apoia-se 
hoje no petroleo e na hidreletricidade. Essas 
duas fontes primarias representam sozinhas 
70% da energia consumida em 1979, o que 
por si so mostra-nosquao profundas foram as 
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TABELA6 
























1941 42.000,0 0,43 0,07 0,33 0,03 
1946 47.100,0 0,39 0,08 0,28 0,03 
1952 55.128,6 0,43 0,15 0,24 0,04 
1957 63.080,3 0,46 0,18 0,21 0,07 
1962 73.882,8 0,58 0,25 0,25 0,08 
1967 85.175,5 0,63 0,60 0,28 0,23 0,26 0,27 0.09 0,1 
1972 98.690,2 0,72 0,71 0,35 0,32 0,22 0,24 0,15 0,15 
1973 101.453,5 0,77 0,36 0,24 0,17 
1979 119.404,3 0,99 0,45 0,26 0,28 
Fonte: Tabela 1 (cotuna da esquerda) e tabela 3 (coluna da direita). 
transformapoes da economra e sociedade 
brasileiras em termos de energia requisitada 
para manutenpao e expansao. 
As duas tendencias que se verificam no 
perfodo sao a crescente predominancia dos 
combusti'veis fosseis, marcadamente o petro- 
leo, sobre o total dos combusti'veis, e a pre- 
senpa cada vez maior da energia sob forma 
eletrica, gerada a partir de fontes hi'dricas, 
na produpao global de energia. Tratam-se, 
em ambos os casos, de fontes nitidamente 
comerciais, ao contrario da lenha que e, em 
larga medida, obtida e consumida sem passar 
pelo mercado ou pelo circuito monetizado 
da economia. 
O alcool, que atinge 1,6% do consume to- 
tal em 1979, e o gas natural sao as fontes 
que ingressam no perfil do consume energe- 
tico durante o perfodo. Para 1981 esta pre- 
vista a entrada em operaipao da primeira usi- 
na nuclear de eletricidade no territorio na- 
cional, aumentando para 9 o numero das 
fontes primaries que compoem o setor ener- 
getico nacional. ^ de seressaltar contudo que 
essas novas fontes tiveram pequena influen- 
cia nas transformapoes do setor durante o 
perfodo, o mesmo podendo dizer-se em rela- 
p§6 3 proxtma d^cada. At6 1985, segundo as 
projepoes oficiais, o alcool, o g^s natural e 
a energia eletrica obtida a partir do uranio 
nao contribuirao, juntos, com sequer 5% do 
total da energia consumida^ Mesmo na 
hipotese, cada dia menos provavel, de que 
o Acordo Nuclear com a Alemanha venha a 
ser cumprido ta! como se previa em 1974, a 
participapao da energia nuclear no consume 
total de energia primaria chegaria a 4,2% em 
1987, segundo as mesmas projepoes. 
2. ASPECTOS DA DEMANDA DE 
ENERGIA PRIMARIA 
Energia, em suas diversas formas, e re- 
quisito indispensavel ao funcionamento do 
aparelho produtivo de que dispoe uma de- 
terminada sociedade, assim como o e na frui- 
pao e reprodupao da vida de cada indivfduo 
desse organism© social. Segundo o modo pelo 
qual se incorpora a economia e a vida da co- 
letividade, o consumo de energia pode ser di- 
vidido em duas categorias bclsicas. 
Em primeiro lugar, ha o consumo de ener- 
gia enquanto insumo produtivo, Neste caso, 
a energia, ou as diversas fontes reunidas sob 
esse nome, aparecem como insumos desti- 
nados a potencia/izacao do trabalho, alimen- 
(9) Batango Energdtico Nacional, Ministferio das Mi- 
nas e Energia, Brasilia, 1978. 
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tando o processo de produgao e distribuipao 
dos bens destinados ao consumo ou a repo- 
sig^o ampliada do aparelho produtivo. Tra- 
ta-se, portanto, da parcela da energia requeri- 
da para levar a cabo a produpao industrial 
e agn'cola, bem como o transporte dessa 
produpao ate os centros consumidores. O 
montante e a quaiidade da energia sao aqui 
determinados pela natureza tecnologica do 
equipamento produtivo, mdquinas e proces- 
ses industriais e agncolas, inclusive o sistema 
de transporte das mercadorias geradas. 
Alem de incorporar-se a dinamica da vida 
socio-economica como insumo, ftnergia apa- 
rece tamb^m como bem de consumo. Tra- 
ta-se daquela parcela da energia total cujo 
consumo e realizado diretamente pelos indi- 
vfduos, seja no ambito dom^stico, como por 
exemplo no prepare de alimentos ou na uti- 
lizapao de eletrodom6sticos, seja na forma de 
servipos, como o transporte de passageiros, 
particular ou coletivo, ou ainda a ilumina- 
pao publica. Ao contrario da energia que e 
insumo produtivo, consumida e paga pelas 
empresas que geram e realizam o produto 
social, a energia enquanto bem de consumo 
6 apropriada diretamente pelos consumido- 
res finais, sendo portanto um componente 
da despesa pessoal dos indivfduos. Energia 
aparece'aqui Como bem de fruipao pessoal, 
liberando suas propriedades por meio do 
consumo dom^stico, do transporte indivi- 
dual e de massa, bem como dos services 
urbanos em geral. Enquanto mercadoria de 
consumo, sua requisicao e condicionada pe- 
las caracterfsticas ffsicas e naturais da re- 
giao onde vive o organism© social e pelos 
padroes culturais de consumo dos diferen- 
tes grupos sociais que o compoem. Est^ dsso- 
ciada, portanto, a questoes como a distri- 
buicao pessoal da renda, habitos culturais, 
grau e tipo de urbanizapao etc. 
Evidentemente, o crescimento e as trans- 
formapoes qualitativas por que passou o 
consumo de energia primaria no Brasil 
entre 1941 e 1979, examinados na sepao 
anterior, nao sao fenomenos autonomos, 
independentes da evolupao socio-economi- 
ca da napao no penodo. Relacionam-se com 
essa evoiupao sob multiplos aspectos, tanto 
no que diz respeito a energia assimilada na 
industria, agricultura e transporte de merca- 
dorias como insumo produtivo, quanto a 
energia bem de consumo incorporada a vida 
nas cidades e no campo, satisfazendo necessi- 
dades bdsicas de sobrevivencia ou lazer. 
Como procuramos mostrar nesta sepao, as 
transformapoes do perfil do consumo de 
energia por fontes nesse penodo e as ten- 
dencias que consubstancia explicam-se, ge- 
nericamente, pelos processes de industria- 
Hzaqao e urbanizaQao ocorridos no Brasil 
desde o im'cio do seculo e intensificados ^ par- 
tir da decada de 50. 
De um lado, a industrializapao, envol- 
vendo nao somente a produpao crescente 
de bens por meio de processes industrials, 
mas tamb6m a modernizapao dos trans- 
poses em geral e a mecanizapao de parcelas 
da atividade agncola, determinou decisi- 
vas mudanpas na quaiidade e quantidade 
de energia requerida como insumo produ- 
tivo; de outro, a urbanizapao, significando 
novos habitos de vida, moradia, transpor- 
tes, lazer etc., e intimamente associada a 
modalidade de industrializapao que se im- 
prima, altera substancialmente os padroes 
de consumo de energia pelos diversos grupos 
sociais da napao. 
A nova aparelhagem produtiva, resultado 
de uma industrializapao intensiva e desigual, 
e a nova organizapao espacial da populapao, 
concentrando-se vertiginosamente em cida- 
des desprovidas de infra-estrutura urbana e 
de transposes para recebe-la, associam-se 
tambem novas exigencias e padroes de con- 
sumo de energia primaria e as transforma- 
poes especfficas que desaguam na situapao 
atual. 
Sem passar pela civilizapao do carvao, 
fruto da Revolupao Industrial do seculo 
XVIII, o Brasil precipitou-se, ja na segunda 
metade do seculo XX, na civilizapao do pe- 
troleo e da eletricidade, cujo berpo por sua 
vez e a Segunda Revolupao Industrial ©cor- 
rida nos EUA e Alemanha em fins do seculo 
XIX. Respondendo as exigencias de uma 
industrializapao retardataria, efetivada sob a 
egide de grandes empresas multinacionais 
e desprovidas de autonomia tecnologica. 
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o setor energetico haveria igualmente de per- 
correr um camlnho proprio. Da mesma for- 
ma, o processo de urbanizagao vivido pelo 
P'ai's ao longo das ultimas quatro d^cadas, 
quando a populapao urbana salta de 13 
milhoes para 80 milhoes de habitantes (31 
e 67% da populapao total respectivamente) 
num quadro de profunda desigualdade da 
distribuipao da renda e do poder sobre a 
definigao das prioridades nacionais entre 
os grupos soclo-economicos, repercutira de- 
cisivamente na formapao das atuais necessi- 
dades energ6ticas, particularmente da par- 
cela da energia total destinada a apropriapao 
como bem de consume. 
Conforme a tabela 7 a seguir, a medida 
em que a sociedade brasileira se industrializa e 
urbaniza, tende a crescer a parcela do con- 
sumo total de energia destinada a alimenta- 
(pao de processos industriais e ao transpor- 
te de homens e cargas. Em contrapartida, 
decresce a participa(?ao relativa do consume 
dom^stico, comercial e rural sobre o consu- 
me total. 
No comepo da decada de 50, a mdus- 
tria e os transportes absorviam aproxima- 
damente 45% do consume total de energia 
primciria, enquanto os setores domesticos, 
primario e comercial perfaziam 55%, sendo 
pelo menos 40% devidos ao consume do se- 
tor rural. Ja em 1975, o consumo industrial 
e de transportes totaliza 64% do consumo 
total, divididos respectivamente em 39 e 
25%. Os setores primario, domestico e co- 
mercial contribuem juntos com os 36% 
restantes dos quais apenas 17% sao devidos 
ao setor rural. Nesse mesmo ano, em Sao 
Paulo, estado onde e gerado 57% do valor 
da transformagao industrial do Brasil, o 
consumo de energia pelo setor industrial 
e responsavel por 49% do consumo total, 
cabendo 30% ao setor transportes, e os 21% 
restantes aos setores primario, domestico e 
comercial em conjunto. 
A tabela 8 a seguir apresenta a destina- 
cao setorial dos derivados de petroleo e 
da eletricidade no Brasil em 1978. 
TABELA 7 
PADRAO DO CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA (%) 
Brasil, 1952* Brasil, 1975 Sao Paulo, 1975 
Prim^rio/Comercial/Domestico 

















Fonte: VIE IRA, Antonio H.G.,efa/. Consumo Energetico no Brasil: Perspectivas para 1990, FDTE- 
CESP, 1978 (Quadros 3c e 4c), 
* estimativa nossa. 
4. ESTRATEGIAS ENERGETICAS 
Mapeada a evolupao do perfil do consu- 
mo de energia primaria no Brasil e relacio- 
nada essa evolupao com os processos de 
industrializagao e urbanizapao acelerados 
que marcam a economia e sociedade nas 
ultimas quatro decadas, resta, ainda que 
sumaria e indicativamente, tratar as estra 
tegias de planejamento energetico coloca- 
das a partir da nova configuracao energe- 
tica mundial deflagrada desde fins de 1973 
com a decretapao unilateral dos pretpos es 
tabelecida pela OPEP — Organizacao dos 
Eduardo Giannettl da Fonseca 
TABELA 8 
PADRAO DO CONSUMO DE DERIVADOS DE PETROLEO E ELETRICIDADE: BRASIL, 1978 
Insumo produti- 
vo 
Derivados de Petr6leo Eletricidade 
% Tonelada % kW-h 
(1.000) (1.000) 
processes industrials 33 15.239 57 63.333 
Transporte de carga 27 12.469 1 1.111 
setor prim^rio 1,2 554 U 1.222 
subtotal (1) 61,2 28.262 59,1 65.666 
dom^stico comercial 
urbanos 2,8 1.293 32 35.556 
transporte de passa- 
Bern de consumo ge! ros 32 14.778 0,3 334 
Governo e servipos 
publicos 4 1.847 8,6 9.555 
subtotal (2) 38,8 17.918 40,9 45.445 
Total (1+2) 100 46.180 100 111.111 
Fonte: Anu4rio Estatfstico, Conselho Nacional do Petroleo, Minist6rio das Minas e Energia, 1978. 
Vargas, J.I. A racionalizagao sera lenta e gradual, Folha de Sao Paulo, 23/12/1979. 
Anudrio Estatfstico do Brasil — 1978, Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republi- 
ca, Fundagao IBGE, Rio de Janeiro, 1979. 
Pafses Exportadores de Petroleo. 
Na verdade, o impacto da elevapao do 
prego do petroleo no mercado internacional 
atingiu a economia brasileira de diferentes 
formas. Imediata e bruscamente contribuiu 
para o agravamento do desequilfbrio das 
contas externas, tornando-o verdadeiramen- 
te cronico a partlr dos elevados deficits na 
balan<?a comercial no pen'odo 1974-77 e o 
financiamento desses deficits por intermedio 
do endividamento extern©. Por outro lado, 
os aumentos de prepo dos derivados de pe- 
troleo no mercado interne contribuiriam 
para acelerar o process© inflacionario, ele- 
vando-o a m'veis in^ditos desde que a Fun- 
dapao Getulio Vargas iniciou o recolhi- 
mento sistem^tico de informapoes sobre o 
nfvel geral de prepos em 1948. E porem o 
seu impacto sobre a estrutura produtiva e o 
sistema de transporte da economia o que 
transforma a crise energetica no Brasil numa 
questao cuja resolupao produzira efeitos 
de longo prazo, influindo poderosamente 
nos rumos do crescimento economico, tan- 
to do ponto de vista da qualidade da ex- 
pansao industrial quanto do proprio desti- 
ne do setor agropecuario. 
O im'cio das perturbapoes no mercado 
internacional do petroleo coincidiu no 
Brasil com os primeiros sinais de esgota- 
mento da fase de expansao acelerada da eco- 
nomia, particularmente da industria de trans- 
formapao, que caracteriza o pen'odo 1968- 
73. Ameapando inviabilizar segmentos da 
estrutura produtiva e a totalidade do sistema 
de transposes pela alterapao no prepo rela- 
tive do seu insumo basico (petroleo), a crise 
energetica logo deixou claro que sua reso- 
lupao admitia duas estrat6gias bcisicas, am- 
bas exigindo tempo e com profundas reper- 
cussoes nos demais setores da economia: 
a. de um lado, a tentativa de substituir o 
petroleo importado por fontes alterna- 
tivas especi'ficas para cada derivado, mas 
de modo a preserver oppoes herdadas da 
industrializapao recente; essencialmente 
criando condipoes que reviabilizassem a 
industria automobih'stica e o padrao ro- 
doviario; 
b. de outro, a tentativa de aproveitar o im- 
passe em que a crise energetica coloca a 
economia brasileira, de modo a reorien- 
tar as prioridades do process© de desen- 
volvimento, sendo a alterapao do perfil 
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de demanda de energia primdria um dos 
elementos decisivos para, a um so tempo, 
minimizar a dependencia em relapao ao 
petroleo importado e adequar a estrutura 
produtiva e o sistema de transportes 
ds necessidades da grande maioria da po- 
pulapao. 
Essas estrat£gias apresentam-se necessa- 
riamente mescladas no mundo real: a subs- 
tituigao da gasolina pelo alcool hidratado 
nos automoveis de passage!ros implica tam- 
bem numa mudanpa do perfil de demanda 
de energia pelo setor transportes, na medida 
em que uma frota de cerca de 2,5 milhoes 
de veiculos movidos exclusivamente a al- 
cool em 1985 demandarao este tipo de com- 
bustfvel, ao passo que ainda em 1978 a 
frota de automoveis era movida a gasolina 
na sua totalidade; por outro lado, a enfa- 
se ao transporte coletivo nus centres urba- 
nos, exemplo da segunda esxrategia, tamb^m 
requeriria a substituipao do petroleo, o que 
seria viabiiizado tanto por um programa de 
oieos vegetais para a substituigao do diesel, 
quanto peta reorientagao do parque de refi- 
no de modo a maximizar a produpao de die- 
sel, transitando dos 29,66% com que parti- 
cipa em 1979 na produpao de derivados no 
Brasil para os 47% com que figura no pro- 
cess© de "craqueamento" em vigor na Re- 
publica Federal Alema, o que permitiria 
sensi'vel redu(pao no m'vel das importapoes 
de petroleo desde que baixasse o consumo 
de gasolina, contrapartida da enfase ao trans- 
porte coletivo, e houvesse a substituipao de 
parcela do oleo combustTvel. 
O que distingue as duas estrategias e por- 
tanto o sentido do pfanejamento energe- 
tico: recriar condipoes para uma renovada 
expansao economica nos moldes que caracte- 
rizaram os "50 anos em 5" e o "milagre eco- 
nomico" (ou pelo menos proteger o que re- 
suitou dessas duas ondas de industrializapao) 
ou, ao contrario, compreender que a crise 
energetica representa moment© privilegiado 
para a correpao de graves distorpoes acumu- 
ladas no perfil do parque industrial, na or- 
ganizapao do espapo urbano e na distribui- 
pao de renda. Neste ultimo caso, um dos 
elementos a merecer considerapoes seria a 
prbpria distribuipao da energia entre grupos 
sociais^10!. 
De qualquer forma, o papel do setor 
energ^tico na economia brasileira ao longo 
da d^cada dos 80 tender^ a assumir impor- 
tancia crescente. Estima-se que a participa- 
pao dos investimentos em energia (apenas 
na produpSb de energia uma vez que os gas- 
tos com importapoes de petroleo nao sao 
computados) na formapao bruta de capital, 
elevar-se-ci dos 10 a 12% com que figuraram 
nos anos de 1978 e 1979 para cerca de 20- 
25% anuais na primeira metade da decada 
de 80, quando estao previstos investimentos 
da ordem de 76,5 a 85 bilboes de dolares, 
envolvendo a produpao de combustfveis e a 
gerapao de eletricidade a partir de fonte hf- 
drica e nuclearl11^. As implicapoes desse 
esforpo na 4rea energetica em termos de 
projeto de sociedade e estilo de desenvofvi- 
mento, inclusive a complexa questao das 
implicapoes sociais, poli'ticas (centralizapao 
ou descentralizapao do poder) e ecologicas 
imph'citas em diferentes alternativas ener- 
geticas, sao questoes que merecem especial 
atenpao, particularmente no momento em 
que decisoes de grande alcance na defini- 
pao do future socio-economico sao tomadas, 
como 6 o caso do programa energetic© para 
os proximos 5 anos. 
(10) Em 1978, o setor transportes era respons^vel 
por 59% do consumo nacional de petrdleo. 
Essa percentagem subdividia-se em 27% do 
consumo nacional de petroleo destinado ao 
transporte de carga, 26% ao transporte in- 
dividual e 6% ao transporte coletivo de pas- 
sageiros. No entanto, apenas 17,7% dos do- 
micflios espalhados pelo territdrio nacional 
(24% nas zonas urbanas) eram detentores de 
meios individuals de transporte (automdvel) 
enquanto os restantes 73,3% dos domicHios 
contavam apenas com o transporte coletivo 
basicamente. Que se tenha premiado a indiis- 
tria automobilfstica com o Prodlcool, § uma 
oppao condizenle com o papel representado 
por esse segmento da indCistria de transfor- 
mapao na industrializapao acelerada do 
perfodo 1968-73. 
(11) PINTO, L.F. da Silva e RODRIGUES, J. An- 
tonio F., Economia Energetica no Brasil, 
Conjuntura Economica, Fundapao Getulio 
Vargas, 34(11): 87-8, nov. 1980. 
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